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Meltingpoint,°C. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...0.02
Density,grem/ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...0.00005
Refractivei.ndex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002
Boilingpoint,°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...0.1
Kinematicviscosityrelativeto1.007centistokes
forwaterat20°C,percent. . . . . . . . . . . . . . . . ...0.5
Iietheatofcombustion,kcal/mole. . . . . . . . . . . . . . . . . io
Heatoffusion,percentofdeteminedvalue. . . . . . . . . . . . 5
Theprecisionfmeasurementsisasfollows:
Meltingpoint,°C. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..* O.003
Density,gram/ml. . . . . . . . . . . . . . . . .+0.00002to 0.00003 .
Refractiveindex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0.0001
Boilingpoint,”c. . . . . . . . . . . . ...’.... . . . ..*O*04
Kinematicviscosity,percentofdetermined~slue. . . . .. . . .+0.2 .
I’Jetheatofcombustion,kcal/mole. . . . . . . . . ...’.... ..+5
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“o”“ “ “ “ l “ “ “ “ “ “0”h@h”o;&j, C. . . . . . . . . . . . . 213.03
nD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6053 .
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Meltingpoint,”c. .a... . -22.54
‘0°”‘“0 l “ “ “ “ “ “ “ 0“Boilingpoint(at760mmofHg), C . . . . . . . . . . . . . . 218.8
Refractiveindex,~O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5360
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17.Rossini,FrederiokD.: A SimpleCalorimeterforHeatsofFusion.
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(b) E@her-mlting modification.
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Figure 5. - !l!im-temperaturemelting curve for 4-isopropyldlphenylmethane.
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